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WINTER SCHEDULE PAGES 5-13 
Pre-Regisfration Beats Frustration Of Lines 
Registration has come! You will have already 
received, or will shortly receive from the Registrar, 
your New Registration Slip for the winter quarter. 
You fcan ttlther mat! In your registration card or 
drop li In a box outside of Window [>. If you don't 
cherish waiting In those frustrattngly long lines for 
mass registration, Mrs. Ilaylasp, Assistant Director 
of Registrar, recommends you pre-reglster now! 
On the registration cards, you will notice there 
is a block for your f i rs t choice of classes and an 
alternate, just opposite It. The most Important item 
In filling out the card Is to make sure your Class 
Number Is correct, for it is this number that the 
computer reads. So If you don't w ant to be taking 
Math 421 when you should betaking Philosophy 112, 
then make sure that number Is correct. If you are 
repeating a course, put "repeat" in the remarks 
column. And If you are auditing, make sure the 
instructor you are auditing signs his initials in the 
remarks column. Before turning the registration 
slip you must have your advisor sign it, unless you 
are In the School of Business or a Graduate Student. 
The sooner you get your registration card in, the 
safer you will be in getting the classes you want. 
Also, you have until Dec. 17 to pay your fees, or 
else your registration will be cancelled, and you 
will have to mass register. 
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'We Are All One, ' says Cask in 
MRS. YVONNE CHAPPELLE, Bobble Early, Sinnle 
Rtchardson and Walter McKinney admire new furniture. 
Cultural Center 
Takes Shape 
Armistice Day was a red letter day for the Black 
Cultural Resources Center, as furniture arrived and 
work began on getting the Center readied to go into 
operation. While Sidney Wheat and his staff received 
the furniture and placed it in the Center, Don Carr 
and Frank Rodgers were busy erecting partitions. 
Fred Parker of the Purchasing Department was all 
smiles as he examined the uistom-made furniture 
which he had ordered. "I 'm very pleased with the way 
It came out," he declared. Dr. Anne Shearer was 
also please!. Dr. Shearer and Chester Russ of 
CABU had selected the design ami fabric for the 
furniture. 
Attracted by the activity, several people stopped 
in to share the occasion and to wish the Center 
well. Around U o'clock. In the midst of all the 
activity, a recruiter arrived from Northeastern Uni-
versity Law School at Boston to talk with Black 
students interested in the law as a career. Later 
In the afternoon, CABU members gathered for a 
meeting. 
"U was an exhilarating Day," said Mrs. Yvonne 
Chappelle, Director of the Center. "For the first 
time, the Center came alive for me. It was more 
than something about to be created—It was real 
and vital." 
The Center will be closed for a few more days 
while work Is in progress, except for time out for 
the Career Day on Nov. 18. 
BY JAN DAGLEY 
"Spirit is the only thing heavy enough to make a 
monkey change his mind. . .it 's the only thing with the 
potential to make somebody think the rest of the uni-
verse is as important as me." 
Spirit is what Stephen Gaskin and his people a re 
all about. They are traveling all around the country 
bringing their message to their "fellow monkeys." 
Stephen and his clan were at Wright State Monday at 
3:00 p.m., for a special presentation about their 
Ideas, beliefs, way of life, and cosmic conscious-
ness. 
Fawcett auditorium was filled with people of all 
descriptions who sat on the floor, the stairs, or 
in conventional seats, vibrating with the "group 
head." The experience began with a short explana-
tion and the chanting of the "OM," a sacred Hindu 
word which means the total universe, or God. Stephen 
then gave a short explanation about spirit and his 
message to the world. He feels that, contrary to 
western thought, there Is such a thing as absolute 
truth, and that truth is found through a spiritual 
oneness with '.he universe. 
Gaskin explained that his movement, If it can be 
called that, Is based on religion, nonviolence, and 
karma. His "religion" seems to be a composite of 
all religions, highlighting Buddhism and the teach-
ings of Jesus Christ. He didn't elaborate on the ideas 
of nonviolence, since they were included in his re -
ligion. Stephen explained karma (a Sanskrit term) 
by saying " i t ' s like, you get back whatever you put 
out; whatever a man sows, so sliall he reap." 
The relationship between Christianity and Bud-
dhism was a major topid for discission. Gaskin felt 
ttiat "Christianity has a lot to offer this country; 
Christianity can give it what it needs desperately--
moraltty." He explained, that "Tuddhism V»d con-
tributed a remarkably different look at psychology 
than the Western philosophy. He then gave lengthy 
explanation of Buddhist psychology. 
"The Buddhists have six senses—our five, plus 
thought. They see each individual as a manifestation 
of the universe, of God. Each one of us is a part of 
the whole, a part of each other. They see psychological 
problems as simply as imbalance between two or 
more of the senses. For instance, a voyeur, or some-
one who spends too much time looking and not doing. 
His sense of vision is extended while his other senses 
are neglected. The Buddhist psychologist would simply 
suggest that he tone down the eyes a little and give 
the rest of the senses a chance." 
Gaskin also had a few hints for meditation. He 
suggested that a person should meditate at the end 
of each day and relieve himself of all the burdens 
he had accumulated, and, he explained that this 
W0"ld allow the mind to be free for "heavier think-
ing." 
Stephen has "written" a book (actually, the book 
Is an edited recording of one of his classes tn San 
Francisco) called "Monday Night Class." He passed 
out free copies to the audience. He now tapes all 
his presentations and Is planning to write another 
when he returns to San Francisco. 
Photos By Merrill Anderson 
fFSU Seal Costly To Replace 
As some of you who enter Wright State via the 
Kauffman Road entrance may hive noticed, the emblem 
Is missing from the sign. About three weeks ago, 
someone sto!« Ihe emoiem probably to be used as a 
decoration. This Is fine. But, unless the emblem Is 
returned, It will have tc replaced at a cost of 
$85,00, which will eventually come out of our tuition 
and taxes. If the sign is returned, there will be no 
penalities and no questions asked. 
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To the Editor, 
Are Chaos, 
I lave never found myself overwhelmed by the 
Incoherent babblings of the student senate, hut then 
neither lias anyone else that I know of. However, 
in the senate's resolution of October 22, condemning 
" . . .that part of society which puts law and Order 
over human rights and life. . I am impressed. 
I am impressed by the abundance of ignorance 
necessary to come up with a statement like that. 
It would require someone paralyzed from the brain 
up. These daring, young, verbal acrobats (or ding-
tats) in the senate, have finally succeeded in making 
a full fledged circus out of the senate. The ring-
master was a young publicity hound from Kent State 
University, and when he held up his hoop, all but 
three of our senators jumped right through. Craig 
Mortor is trading on the tragic deaths of four college 
students in order to sell his story to national maga-
zines, .nd our student senate is not standing in his 
way. 
The senate is saying that human rights 2nd life 
! letter to the editor 
i . 
Anarchy Alternatives To Law 
are placed below Law and order in our society, 
but what is the alternative to a system of I .aw and 
order" The answer Is anarchy and chaos. Is the 
senate saying ttat under a system of anarchy ami 
chaos, that human rights and life will long prevail; 
that we can all settle our differences without the 
interference of the law ; that we all see "eye to 
eye"; that we all agree on everything; thai all our 
troubles will be over" IF this is so then why in hell 
am I writing this letter" The answer is simple. I am 
part of . .That part of society.. because without 
law and Order, there are no human rights and the 
only life will be invested in those Individuals w ith the 
biggest club. 
The members of the senate are totally without 
frets concerning Kent State. No member of our 
senate war there. The only ("facts"") information 
available to the senate are the distorted reports of 
the news media and the (unbiased") words of Craig 
Morton, but that Is enough to convince the senate 
that society has goofed; that the Grand Jury Is 
corrupt; that the National Guard are murderers; 
And Order? 
that law and order is dedicated to denying human 
rights and life; that anarchy and cliaos is a better 
system; that college students can do no wrong; that 
without Law and Order all will be right with the 
world. I do not !>elieve it. The senate is all emotion, 
no logic. Tiie senate is supposed to be representative 
of the student body. I don't believe that either, and 
the number of students who boycott classes win 
tell me if I am right. 
The senate called the Grand Jury indictments 
. .morally unjust. . . " ; how the hell do they know 
that" They don't even know who was indicted or for 
what they were indicted, so how can they say the 
Indictments are unjust? What do they base 'his 
judgement on" 
I know I am wasting my time, because nobody 
ever listens to the senate anyway, but It s my time 
and It is my right under the Law and Order system. 
William A O'Dell 
658650 
B i o o d m o b i l e S e e k s He lp In Sav ing Lives 
EDITOR, 
The Red Cross Bloodrnobllc will pay a visit to 
the Wright Stale University campus on Wednesday, 
Dec. 1, from 11:00 a.m. to 5:00 p.m., with head-
quarters in the Lower Hearth Lounge in the Univer-
sity Center. We ask your support of this life .saving 
blood collection effort. 
Since the Red Cross, the American Association 
of Blood Banks, and other blood collection agencies 
differ in then benefits to Individuals who donate 
blood, the following explanation of the Red Cross 
Program 'nay be of interest to you. 
1) Through a donation of blood, a donor >.s 
assured blood replacement in any amount, at no 
cost for the blood itself, for himself, his spouse, 
dependent children, and the parents and grand-
parents of both himself and spouse, in any hospital 
in the U.S. or Canada, for 12 months from the date 
of donation. 
If the donor is single, his donation assures 
blood replacement in any amount, at no cost for 
the blood itself, for himself, his parents, ami his 
grandparents on both sides, in any hospital In the 
U.S. or Canada, for 12 months from the date of 
donation. 
NOTE; The donation does not cover brothers 
and sisters. 
2) At the time of his donation, an Individual 
may specify that the unit of blood be used to help 
replace blood used (or needed for future surgery, 
etc.) by a friend or relative and AT THE SAME 
TIME THIS DONATION ASSURES THE DONOR THE 
TOTAL BLOOD COVERAGE DESCRIBED IN PART 
" 1 " ABOVE. 
3) Any person in good health (110 pounds mini-
mum weight), aged 18 through 65, is eligible to 
give blood. 
NOTE: A state law effective iti July 1970, per-
mits persons 18-21 to give blood through a 
non-profit organization without parental consent. 
Not of least Importance of course is, "How to get 
the blood replacement if it is needed"" Here's how ; 
In the event that blood is needed for any of the 
family members "covered" by a blood dona-
tion, all the donor (or member of his family) 
need do is: Contact the G:eene County Red 
Cross office, give his name, the date of his 
donation, and specify the name and address 
The GUARDIAN is published weekly by the students of 
Wright State University. The opinions expressed here-
in are those of the editorial b o a r d and do not 
necessarily reflect the attitudes or opinions of the 
faculty or administration. The GUARDIAN is a member 
of College Press Service and the National Educational 
Advertising Service. 
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of the Individual who needs the blood, the hos-
pital where the blood was received, and the 
amount to be replaced. Red Cross takes it from 
there, and no further effort is required from the 
donor or the recipient. 
Blood as a medicine is of vital Importancetoday. So 
Important, In fact, that Blue Cross along with many 
other insurance agencies does not pay for blood. When 
asked, "Why"", their answer was, "Blue Cross of 
Southwest Ohio belle/ed that providing payment foi 
blood would hinder rather tliaji help the people of our 
communities. If payment for blood were provided, 
people would have less reason to seek donors to 
replace blood used by patients. When a person is 
badly in need of blood, there is no amount of money 
that C3H take its place. . . " 
W • are looking forward to Dec. 2, and a successful 
Reo "ross Bioodmobile visit to Wright State. Our 
mtniiMum quota for this visit (as with all visits) is 
125 units of blood. This will help assure a continuing 
supply for those whose lives depend on it. Please 
urge all those with whom you come In contact to 
participate. 
Sincerely, 
Mrs. W.R. Gibson 
Director 
Blood Program 
Problems? Tell SG 
To the Editor, 
I was very pleased to learn on Friday, Nov. 13 
tliat Wright State University is functioning so well 
and, that the students of Wright State are so pleased 
with the university. 
I held a meeting of the Communications Committee 
of the Student Senate last Friday, in order to give 
students a chance to lett off some steam and to see 
if we couldn't solve some of the students' problems, 
but the turnout was poor. The meeting was adver-
tised by posters and an advertisement within the 
GUARDIAN. Maybe I am mistaken. Maybe there are 
problems on campus, but the only way anything can 
lie done is to bring the problems up to YOUR Student 
Government and see If it can get the ba , rolling. 
II any problems have cropped up since last Friday, 
bring them to the Student Government Offices, Lower 
Level Student Union, between 12 and 1 pm, Friday, 
Nov. 20. Or, if you can't make it then write up your 
problem and/or let me know where I can contact you. 
Place your message In my mailbox in the Student 
Government Offices. Thank you for your attention. 
Michael Purdy 
Junior Senator 
Calendar 
WEDNESDAY, NOVEMBER 18 
5:30 - 7 pm - Sigma Pi Sigma Dinner, Lounge 
Dining Area, University Center. 
7 - 9 pm - Miller Analogies Test, 103 Oelman. 
THURSDAY, NOVEMBER 19 
10 - 11;30 am - Social Work Supervisor Meeting, 
Conference Rooms 1 and 2, University Center. 
11:45 am - 2:30 pm - Beta Phi Omega, "Movie 
Series," Lower Lounge, Conference Rooms 1 and 
2, University Center. 
3 - 5 pm - A discussion of new International 
Studies Center In Mexico, All interested students 
and faculty members are welcome. Sponsored by 
International Program, Room 224, Millett Hall. 
3:15 - 4:30 pm - Faculty Bookstore Committee 
Meeting, Conference Room 2, University Center. 
4 - 5 pin - Residence Hall Council Meeting, Con-
ference Room 1, University Center. 
8 - 1 0 pm - Wright State University Women, Board 
Meeting, Conference Room 2, University Center. 
8:30 pm - Wright State University Theatre presents 
Tennessee Williams' "The Glass Menagerie," New 
Liberty Hall Theatre on National Rd., advanced 
reserved space tickets are on sale in front of Allyn 
Hall Cafeteria. 
DRAFT HELP OFFERED \ 
FRIDAY, NOVEMBER 20 
10 am - 4 pm - Roten Gallery's Print Salt, Etchings, 
Woodcuts, Lithographs, sponsored by the Art Dept. 
3 pm - Science and Engineering Faculty Meeting, 
101 Fawcett Hall. 
3:30 pm - Mathematics Colloquium: Guest Speaker, 
Dr. Shen Lir. (Bell Telephone Laboratories, Inc.) 
Topic: "Ramsey Numbers," Room 472, Fawcett. 
8 pin - Basketball, Cumberland College, There. 
8:30 pm - "Glass Menagerie," See Nov. 19 for details. 
9 pm - 1 am - "Coffee House," Lower Lounge, 
Conference Rooms i and 2, University Center. 
SATURDAY, NOVEMBER 21 
8 am - 6 pm - Freshmen Orientation Testing for 
Winter Quarter, Room 112, Oelman Hall. 
7 - 1 0 pm - Classics Club Meeting, Conference 
Room 1, University Center. 
8:30 pm - "Glass Menagerie," See Nov. 19for details 
SUNDAY, NOVEMBER 22 
12 - 1:30 pin - Beta Phi Omega Meeting, Conference 
Room 1, University Center. 
3 pm - Music Department, University Band'Concert, 
Oclinan Auditorium. 
6 - 8 pm - Kappa Delta Chi Meeting, Lower Lounge 
Conference Rooms 1 and 2, University Center. 
8:15 pm - Movie; "Caine Mutiny" Oelman Auditorium. 
Draft Counseling is now available at WSU each 
Tuesday from 8 a.m. until 12 noon. The service 
will be provided by John Judge, from U. D. Student 
Government, under the sponsorship of Wrtghl State 
Student Government. John will have a table outside 
the Allyn Hall Cafeteria. 
Anyone interested In ihls service should contact 
John at his table any Tuesday morning, or at U. D. 
Student Government, 299-4444. 
; In a story appearing in last week's Guardian, there 
; was an inexcusable mistake on the part of the 
: Guardian Staff. In the article "Speakers Tie For 
2nd" a name was misspelled. Michael Mamas should 
| have been Michael Barnes. The Guardian will see 
; U won'^happen again. 
UNIVERSITY CENTER CORNER 
Do you need a meeting room 
for your club or organization 
or 
table space in the Lobby for 
a display? 
Reserve Space in the Center 
Ext 523 or 524 
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| Wr igh t Act ion 
Why doesn't somebody co-ordinate the clocks on 
Cinipus? Last week I walked into a class "on t ime" 
and figured out tltat I was really 45 minutes late. 
Then 1 looked at the clocks down the hall from the 
room and mistakenly assumed tliat t! was 9:45 in 
the evening and I was going to miss my ride so 1 
walked out of the lecture which I thought was being 
strung out for a ridiculous amount of time, 45 
minutes early. It's embarrassing if you don't have a 
watch. Please Help Mei 
I'. C. 
Help is on the way! Harold Shearer has tried to 
get the clocks to tell the whole truth and nothing 
but the truth and all at the same time. Ilut the 
problem you see is tliat each clock, due to the 
mechanics of the devices, cannot be set individually 
but is set through a master clock which corrects 
and controls all the clocks in the school. But the 
master clock is stubborn and is not doing its job. 
It is hoped that the repairman will lie out t.. s week 
to beat it into shape. 
Why aren't there more lockers in the tunnels" 
270 lockers for more than 10,000 students isn't 
fair, sensible, or good for any but the minority. 
With the size of our parking lot, it's inconvenient 
to leave books in our cars, and with the size of our 
books. It's inconvenient to carry them all at once. 
by Mike Harris 
And this problem will get worse as the weather does! 
l ockers are marvelous places to keep things other 
than books; lab equipment, coats, love letters, little 
sisters and brothers, shoes, boots, signs, posters, 
food, purses, and other miscellaneous stuff-n-thlngs 
all fit nicely into lockers. And they are the type of 
things you need, but don't warn! to carry w ith you 
all day. 
I feel that all students should have a locker if 
they wish. I wouldn't even mind supplying my own 
lock; in fact, I should prefer it to a locker with a 
combination lock which any former users CIHIUI 
open. 
The privilege of liaving a locker should not lie 
extended only to the few, but to the many. The tunnels 
would be an excellent place to hide a few thousand 
more lockers. 
So to w homever gods w e send our imploring requests, 
dear Wright Action, may you send this request, and 
may it be heard and heeded. 
J. S. 
President Golding said in his opening meeting that 
he lias been pondering this question for many years. 
The problem is how to pay for these things. Several 
plans were proposed ranging from free lockers 
paid for out of the student services fee or to rent 
them on a quarterly basis. If this problem could be 
solved lockers could be a feasible addition to the 
university. 
oll«*;<4k I P l a i n 
t //<> (< //<</<> 
DANNY J CATCHING 
Income Protection 
Medical Expense 
Family Plans 
AMERICAN 
GENERAL 
LIFE 
(LISTED ON NEW YORK STOCK EXCHANGE) 
07 WATERVLIET 
- 253-4188 -
THE C.LP. IS AVAILABLE ON ALL CAMPUSES THROUGHOUT THE UNITED STATES 
JOHN H CARLS 
Group 
Pensions 
Life Insurance 
BUDWEISER 
presents 
Plus an outstanding 
cast of stars in... 
•SWING OUT SWEET LAND" 
Duke does his first 
TV special for the 
King of Beers ... 
and that is special! 
Sunday, Nov. 29 
8:30-10 P.M. EST 
NBC-TV 
f O e c h for local t>me and station) 
S.(i. ('.o in in u n ieat ions 
BY PAT KILEY 
Communications is a branch of Student Govern-
•nent that is not too well known. The main function 
of Communications is to coordinate all news on 
campus. This entails publicizing Student Government 
activities and any campus activities which mtght 
be pertinent to the students. Besides oil-campus 
news, Communications publicizes news sent on campus 
by other colleges and groups. Another function of 
Communications is control of the bulletin board. 
The biggest job in connection with control of the 
bulletin boards is keeping them clean. 
Tom Hentrich, head of Communications, said, "We 
are here to help students at Wright State to under-
stand their school's activities better." The publiciz-
ing of Wright Stock Wood Festival, the weekly coffee 
houses, and activities such as the Steven Gaskln 
Group Experience are .1 few of the activities publicized. 
Despite the potential of Communications, its prob-
lems are 011 the wrge of overwhelming it.The biggest 
problem in running Communications is the lack of 
volunteers. There is enough ivork for lialf a dozen 
students. The brunt of the work is now being carried 
by the head of Communications. Students are needed 
to help make posters, distribute leaflets, gather in-
formation, and help >vith any other work tliat 'uis to 
be done. 
Without the help of the students, Communications 
w ill run ineffectively. With the help of the students. 
Communications can become a service to the students 
in keeping them in touch w ith their sclool'sactivities. 
GIGANTIC 
RECORD SALE! 
Hundreds of Records! 
Popular and Classical! £ 
Vocals and Instrumental ! 
Movie Sound Tracks! 
Mostly at this Money-Saving 
Low, Low Price! 
ONLY $198 
Formerly sold 
at $4.79 
Net since last November have you seen such a great 
selection of records on campus at such a low, low 
price. Whatever your choice in music you're almost 
sure to find it right now at the WSV Bookstore. 
We've made a special arrangement to provide you 
with all your favorite sounds at a price you can 
afford to pay. Vocals ami instrumentals! Popular 
dance bands and symphony orchestras! Renowned 
musicians in concert! Ballads and folk song.! Pop 
and jazz music! The blues! Your favorite classics! 
Familiar as well as strange sounds from foreign 
lands. Selections on the guitar, banjo, sitar, koto 
and flute. A wide selection of artists. You'll be 
sorry if you miss this exciting event. It's a grand 
opportunity to select a new record for yourself, 
or as a present for a friend. Come in Today! It 
will be many weeks before you will have such a 
liappy opportunity aijain. 
W r i ^ l i t S l a f o 
University Bookstore 
Lower Level, University Center 
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Glass Menagerie Disappointing 
Tennessee Williams' "The Glass Menagerie" is 
a favorite of university drama departments for many 
reason?: a single set, a small cast, and a contem-
porary, psychological plot. With all these advantages 
It was disappointing to see the Department of Speech 
and Theatre laving so much trouble on their opening 
night last Friday. 
The "minor" characters (If one can have minor 
characters in a cast of four), Timothy Hayes as "Tom 
Wlngfield" and Bradford Watson as "Jim O'Connor," 
were adequately portrayed. Mr. Hayes would definitely 
have the edge In any competition. His performance 
was unimaginative, but very solid; perhaps he recog-
nized that the strength of the lines did not allow for 
a great deal of interpretation and decided (correctly) 
to ride along on the part. While the character "Jim 
O'Connor" was simply a device to bring the action 
to a crisis (and provide a bit of social commentary) 
Brad Watson was net quite ci vlncing as the Irish 
"gentleman caller ." Unlike "Tom Wlngfield," Mr. 
Watson's part was not suited to any drifting, but re-
i r 
X r-:*;. / % 
quired a firm stamp. Altogether, he w»s too phleg-
matic for the ambitious, bright-eyed persona of the 
American Dream. 
The main action is carried by the strong-willed 
mother and her shy daughter. Janet Ailen, once 
again, was adequate, !n every sense of the w ord, as 
the mother, "Amanda Wlngfield." "Laura ," por-
trayed by Sherry Hallman, was another matter. Along 
with the advantages of a small cast come certain 
Imperatives. That Is, each member must absolutely 
be the best available. My program remarks that 
Sherry HaUinan " is making her WSl' acting debut 
In "The Glass Menagerie." The fact was painfully 
obvious throughout the evening, and served to mar 
what might have been an otherwise credible per-
formance. I am positive that "Laura" could have 
been presented without the coostant distraction of 
contortion» and twitching®. These would have been 
more effective If reserved for selected emotional 
confrontations, and contrasted with the "normal 
I j u r a , " a dreamy and despondent virgin. 
In the opening narration, "Tom" remarks that 
most plays present "truth as Illusion," while this 
drama will be "Illusion as truth." If so, Mr. lane, 
the Director, should have realized tliat aesthetic dis-
tance is an attribute of the physical as well as the 
abstract. Now, there Is a time and place for an 
ampltheatrlcal set. However, reading my Aristotle 
I am reassured that "form follows function," and 
the indiscriminate use of the ampltheatre is as 
distracting as the indiscriminate use of anything 
else. Mr. Williams says "illusion as truth," which, 
I submit, Is exactly what he means. Illusion is not 
preserved bv a set which Invites the audience to sit 
on the actors' collective lap. Would a six Inch eleva-
tion have been so difficult? 
BY NICK SCHEUSSLER: 
EDITOR NEXUS 
The Department of Speech and Theatre obviously 
took the advantages of Tennessee Williams as a 
license for a shoddy production. Perhaps {his will 
provide an object lesson for their "In White America" 
to appear next February. 
* 
TOM WING FIELD (Tim Hayes) and AMANDA WING-
FIEl.D (Janet Allen). 
WEDDING INVITATIONS 
Napkins, Matches, Bridal Books 
All Wedding and Reception Needs! 
CYNTHIA'S BRIDAL SERVICE 
372-0G14 254-3980 
LAURA WING FIELD (Sherry Hallman) 
The last performances of Wright State University's 
"The Glass Menagerie" will be Thursday, Friday 
and Saturday evenings, WSU's production of Ten-
nesee Williams' award-winning play pla. ed to a 
capacity crowd Friday and Saturday nights last 
weekend. 
Curtain time Is 8;30 p.m. for all performances 
at the new Liberty Hall Theatre, located on Na-
tional Rd. Tickets may be obtained at the door or 
by calling 426-CG50, ext. 283. 
> " s t o c k 1 
Perfect Gift 
of Love 
Express your love perfectly 
wilh a perfect Keepsake dia-
morn! ring the gilt she'll 
treasure lor?ver. Make this 
Christmas a memorable 
one. Give Keepsake 
Lay It By For Christmas 
With A Small Deposit 
Convenient Terms Avail able 
ROBERT'S 
JEWELERS 
1 062 Patterson Rd 
Brei tenstrater Sq 
BOOKS 
• Savings on WSU 
Reference & Text 
• NEW - USED 
• BOUGHT - SOLD 
FREE PARKING NEXT TO STORE 
Dayton College Book Co 
114 West 5th St 
222-7809 
F o r C h r i s t m a s 
At 
Within Limits 
7780 Dayton-Xenia Rd 
Beavercreek 426-3942 
221 0 Andrews (At Bigger) Kettering 
" S• Tues, Thurs. Sat 11 am - 9 pm 
S/4,/; A S u n N o o n t H 5 P m \ \ > \ C v \ *"»/ "/ ' • I V \ 
Buy one, 
get one free. 
List bring this ad and a friend 
J 
First National Bank 
F A I I t l ! O l t > . OIIBO 
Member Member Federal 
Federal Reserve Deposit Insurance 
System Corporation 
l»hon<» Smt-JMHSI 
•gm 
•I 'X'XvIvl ' l Impress everyone 
vX 'X-X you know. It's easy this 
•>;-V-VV.v.v. week, j u s t bring this 
w ad to McDonald's 
With the purchase 
| cf a hamburger at the 
regular price, we'll give 
you another one free. We 
thought z big spender like 
you would love a 
deal like this. 
GOOD AT AA: DONALD'S . DAYTON AND FAIRBORN 
Of f Ei» E «PIRES N 0 V E M 8 E 0 30. 1970 
1970-71 Winter Quarter Schedule 
The Winter Quarter Schedule of Classes is being published in the Guardian to 
provide students and facu l ty earlier schedule in format ion. A l imi ted number of the 
booklets of the t ype published in previous quarters wi l l be available. Students 
should retain the Guardian issue for use dur ing registration. 
Early registration by mail or drop box is encouraged Early registrat ion begins 
November 19 and w i l l end December 10. 
Mass registrat ion wi l l be one day on ly Monday, January 4. 1971 Clashes w i l l 
begin Tuesday, January 5, 1971. 
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REGISTRATION INFORMATION 
UNIVERSITY CALENDAR - 1970 71 
Winter Quarter 
November 19 - December 9 
Decembei 18 (Monday) 
Advance Registration 
Last day fo r advance-registered students 
to pay fees. Fees must be in t.ie Bursar's 
Off ice at 5 :00 p.m. on this date. Af ter 
this date, all fees are payable on the 
same day as registration 
Registration 
Classes begin 
Last day for f i l ing applications lor degrees 
for June 1971. 
Last day students may add courses. 
Last day for 90% refund (11 :00 a.m.) 
Last day for 80% refund (11:00 a.m.) 
Last day for 60% re fund 111:00 a.m.) 
Last day for 40% refund (11 :00 a.m.) 
Last day students may d rop courses wi th-
out grades. 
Classes end at 10:00 P.M. 
Final examinations begin 
Final examinations end 
January 4 (Monday) 
January 5 (Tuesday) 
January 8 (Fr iday) 
January 13 (Wednesday) 
January 16 (S'« 'Jay) 
January 23 (Saturday) 
January 30 (Saturday) 
February 6 (Saturday) 
March 1 (Monday) 
March 15 (Monday) 
March 17 (Wednesday) 
March 20 (Saturday) 
Spring Quarter 
March 29 (Monday) 
Apr i l 3 (Saturday) 
Apr i l 5 (Monday) 
Apr i l 10 (Saturday) 
Apr i l 17 (Saturday) 
Apr i l 24 (Saturday) 
May 21 (Fr iday) 
May 30 (Sunday) 
May 31 (Monday) 
June 5 (Saturday) 
June 7 (Monday) 
June 10 (Thursday) 
R E G I S T R A T I O N I N F O R M A T I O N 
The university reserves the right to alter course olferings and to place 
students in their stated alternates when necessary 
Author izat ions to register lor all cont inu ing students wi l l be mailed to 
the student's address on fi le in the Registrar's Off ice. 
The schedule of classes w i l l be available in each academic bu i ld ing on the 
main campus and in the central off ices at the Western Oh io Branch Campus 
and the Piqua Academic Center 
Students may advance register by mail or by drop box at Window D, 
Registrar's Of f ice. A l l y n Hall November 19 December 9, 1970. These 
students w i l l receive a con f i rmat ion of their winter schedule and a fee 
statement by mail. Fee payments for early registration must lie received in the 
Bursar's Off ice by Friday. December 18, 1970. 
New freshman, transfer students, and returning students w i l l receive 
registration in fo rmat ion by mail. 
Early Registrat ion 
Students may advance register for any campus by mai l . November 19 
December 9, 1970. Students may register by drop box at the Registrar's 
of f ice. Window D. Al lyr . Hall . November 16 - December 9, 1970. 
Classes begin 
Last day for 90% refund (11:00 a.m.) 
Last day students may add courses 
Last day for 80% refund (11 :00 a.m.) 
Last day for 60% refund (11 :00 a.m.) 
Last day for 40% refund (11 :00 a.m.) 
Last day students may drop courses with-
out grades. 
Memorial Day 
No classes 
Classes end at 5 :00 P.M. 
Finals begin 
Finals end 
Students should list alternate courses on the Au thor i za t ion to Register 
in the event their first choice is f i l led. Students w i l l be not i f ied by mail if 
bo th their preferred and alternate courses ate f i l led. 
Students w i l l receive a con f i rmat ion of their registration and a fee 
statement by mail. Fees must be paid by December 18, 1970. 
Office of The Registrar Hours 
Monday through Thursday 
Friday 
Saturday 
9:00 a m 4 00 p.m. 
6:00 p.m. - 9:00 p.m 
9:00 a.m. 4:30 p.m. 
9:00 a.m. Noon 
Advising 
No registrat ion for a student XL ing 9 hours or more w i l l be piocessed by mail 
or d rop box unless the card has both the advisor's signature and tne 
Divisional approval stamp (except for Business Admin is t ra t ion and Cont inu ing 
Educat ion Divisions). Students taking fewe- than 9 hours are strongly 
urged to see an advisor if they inte. id to seek a Wright State University 
degree. 
Advisor assignments are made by the Chairman of the student's 
major department Appointments w i th advisors may be arranged by 
contact ing either the advisors or the der , j r tment of f ice. 
CO Ul _ j s> 
November 19 9 a.m. 7 p.m. X X 
Novemoer 20 9 a.m. 4 p.m. X X 
November 23 9 a.m. • 7 p.m. X X 
November 24 9 a.m. - 7 p.m. X X 
November 25 9 a.m. 4 p.m. X X 
" By appointment w i t h major department or advisor dur ing Early Registration. 
r O R M S COMPLETION 
Only one f o r m - T h e Author iza t ion to Register- is required for registration. 
On the front of Au thor iza t ion check the in fo rmat ion on the lef t side for 
accuracy. Make corrections or add missing in fo rmat ion on the right side of 
the Author iza t ion. See code l ist ing for major numbers and division ab-
breviations. Do not wr i te in the shaded areas on the Author iza t ion, as 
correct ions in this in fo rmat ion may be made on ly at the Off ice of the 
Registrar for cont inu ing and returning students, and at the Off ice of 
Admissions for new freshmen and transfer students. 
On the reverse side of the Author iza t ion enter your preferred program of 
courses for the winter quarter. Enter the information accurately as it 
appears in the Schedule of Classes. Al ternate courses in case one of your 
preferred courses is closed, should be entered on '.his form. 
The alternate course should be entered direct ly to the r ight of the 
preferred course. 
If required, the advisor's signature must fo l l ow the last entry. 
Students w i l l have a pref ix before their classification designating the 
basis upon wh ich admission was granted. 
M - Matr iculant 
T - Transient - Designate your rank at your home inst i tu t ion. 
N - Non Matr icu lant or Non-Degree 
S - Special High School Student 
C - Cer t i f icat ion candidate 
Student classification w i l l be determined as fo l lows: 
FR - 0-35 quarter hours passed and/or eligible for transfer 
SO - 36 80 quarter hours passed and/or eligible for transfer 
JR - 81 125 quarter hours passed and/or e l ig ib le 'o r transfer 
SR - 125* quarter hours passed and/or eligible for transfer 
UN - Unclassified Student w i t h a baccalaureate degree and not 
seeking an addit ional degree 
GR - Graduate 
Ma|or 
Undergraduate The fo l lowing list is for in fo rmat ion purposes only . Y o u 
must Ident i fy a major. Change of major may be made at the Of f ice of the 
Registrar None of the majors designated as "graduate" may be selected by 
an undergraduate. 
Graduate You must ident i fy a major approved by the Division of Graduate 
Studies and clear changes of major w i t h this division. 
Cont inu ing Education 
00 Unspecif ied (Matr iculant students may not claim this major) 
Business Admin is t ra t ion 
01 
02 
03 
04 
06 
06 
07 
08 
09 
Accountancy 
Business Economics 
F nance and Banking 
General Business 
Management 
Market ing 
Off ice Admin is t ra t ion 
Quanti tat ive Analysis 
Undecided Business 
Education 
10 A i t Educat ion 
1 ?. Sc.ence Comprehensive Biology 
12. Business Educat ion 
13 Science Comprehensive Earth Science 
14 Elementary Educat ion 
16 English Educat ion 
17 French Educat ion 
18 German Education 
19 Secondary Classroom Teacher. Graduate 
22. Lat in Educat ion 
23 Elementary Classroom Teacher, Graduate 
24 Mathematics Educat ion 
25 Principalship (Elementary). Graduate 
26 Principalship (Secondary). Graduate 
28 Science Comprehensive Physics 
29. Science Comprehensive Chemistry 
30 Slow Learner Education 
31 Social Science Comprehensive Educat ion 
32 Spanish Educat ion 
Liberal Ar ts 
33 Speech Educat ion 
35 Curr icu lum and Supervision, Graduate 
36 Educational Guidance. Graduate 
37 Special Educat ion, Graduate 
38 Personnel Counseling, Graduate 
39 Undecided Educat ion 
40 A r t 
41 Classical Humanit ies 
42 Economics (arts degree) 
43. English 
44 French 
45. Geography 
46. Gorman 
48 History 
49 La t in 
51. Polit ical Science 
53. Phi losophy 
54 Religion 
55. Spanish 
56. Sociology 
57. Speech and Theatre 
61. Music Educat ion 
62. Music 
63. An th ropo logy 
64 Social Work 
69. Undecided - Liberal Arts 
Science and Engineering 
71. Biology 
73. Chemistry 
74. Computer Science 
75. Engineering (see also 89-90) 
77. Geology 
78 Mathematics 
80 Medical Technology 
85 Physics 
86 Psychology 
89 Engineering Physics 
90 Engineering Systems Analysis 
99 Undecided Science and Engineering 
Change of Schedule and Withdrawal 
A couise or section drop made at the request of the student requires a 
S5.00 fee o n the day of request. A l l program changes must be made before 
the deadlines published in the University Calendar. No fee Is assessed for 
courses added, except t u i t i on where applicable. 
Students w h o f ind it necessary to w i thdraw f rom all courses may do so 
w i t hou t academic penalty before the deadline published in the University 
Calendar. No fee is assessed when all courses are dropped. 
Advisor approval is required for fu l l - t ime students to change their 
program. Sect ion changes of the same course do not require advisor approval. 
The re fund schedule is out l ined in the University Calendar. 
In te r -Carnpus Registrat ion 
A l though each campus conducts its own registration period, all work is 
recorded on a single registration card for each student. Students may register 
early for anv campus by mai l . Dur ing the registration period, students do ing 
work on more than one campus should register on the main campus. 
Cross-Regist rat ion D M V C / C H E R S 
Students wishing to take courses at inst i tu t ions belonging to the Dayton-
Miami Valley Consor t ium or courses in the departments of Religion or 
Theology f r o m inst i tu t ions part ic ipat ing in the Consor t ium for Higher 
Educat ion Religion Studies, must contact the Registrar. 
Course Repeat Policy 
In order to repeat a course in wh ich the original grade was ' F ' or D' 
so that the f irst hours and grade points w i l l be removed f r o m the cumu l j t i ve 
average, the student must indicate on the Remarks co lumn of the Author iza-
t i on to Register that the course is a repeat at the t ime of registration 
submission. If a student wishes to make this change after he has registered, 
then a D r o p / A d d f o r m must be completed and the change fee of S5.0C w i l l be 
charged. Refer t o the catalog for more detailed in fo rmat ion regarding this 
pol icy. 
To audit a course requires instructor approval. The signature must be 
indicated o n the Registration or D r o p / A d d card. 
Selective Service In fo rmat ion 
Window D. Registration Section 
Students who wish to have their local Selective Service Boards in fo rmed of 
then enrol lment in the university must complete a release form. Important! 
Students who have attended cont inuously since the winter term of 1967-68 
need not complete the release fo rm Not i f i ca t ion to the local Selective 
Service Boards w i l l be forwarded automat ical ly. 
In addi t ion to requesting the registrar to in fo rm his local board of his 
enrol lment , the student must also formal ly request a student deferment on 
SS Form 104, "Request for Student Deferment " . It is not necessary to fi le 
this fo rm each year, only once dur ing your college career. 
In order to discont inue automatic not i f icat ion, the student must contact 
the Of f ice of the Registrar no later than September 30, 1970. 
Refer to the Student Handbook for addit ional in format ion . 
SCHEDULE OF FEES A N D T U T I T I O N PER Q U A R T E R 
Full-Time Students 112 or more hours per quarter) 
Instruct ional Fee 
General Fee 
Nonresident Tu i t i on 
(Added to Above Instruct ional & 
General Fees) 
TOTAL Oh io Resident 
TOTAL Nonresident 
MAIN 
CAMPUS 
S160.00 
30.00 
300.00 
190.00 
<90.00 
CELINA 
BRANCH 
S150.00 
10.00 
300.00 
160.00 
460.00 
PIQUA 
CENTER 
S150.00 
5.00 
300.00 
155.00 
455.00 
Part-Time Students ICharge per quarter hour throt jh I' hours) 
MAIN CEUNA 
CAMPUS BRANCH 
S 16.50 S 14 00 
25.00 25.00 
Instruct ional & General Fees 
Nonresident T u i t i o n 
(Added to Above Instruct ional & 
General Feel 
TOTAL: Oh io Resident 
TOTAL: Nonresident 
16.50 
41.50 
14 00 
39 00 
Additional Fmn and Charges 
Late Registrat ion Fee-pe r calendar week, 
beginning f i rst day ot classes 
Course A u d i t - p e r course (Laboratory and 
special courses not open to audi t ) 
Change ot Course Fee-per d rop and add card 
changes (at student request) t h r u second 
week of classes, or drops only up to d rop deadline 
changes (at student request) 
thru eight week o f classes 
changes (at student request) 
after n in th week of classes 
Appl icat ion Fee to Degree Programs (noi l-refundable) 
undergraduate 
graduate—Wrignt State graduates 
graduate-others 
Appl ied Music Charge 
one half hour lesson per week (1 or 2 credi t hours) 
one one-hour lesson per week (4 credit hours) 
Proficiency Tes t -pe r quarter hour 
Graduation Fe<r 
Transcript F e e - o n * free. Each thereafter 
Replacement Fee for 1.0. Cards 
Returned Check Pena l t y -pe r check 
L i b i a r y - f m e s for late return of books and charges for lost 
books to be set by the Librar ian w i t h approval of the 
B-ismess Manag"". 
PIQUA 
CENTER 
S 13.00 
25.00 
13.00 
38.00 
S10.00 
$15 00 
S 5.00 
$10.00 
S15.00 
S20.00 
$10.00 
S20.G0 
$30 00 
$60.00 
S 5 .00 
$10.00 
$ 1.00 
$ 2.00 
$10.00 
MASS R E G I S T R A T I O N SCHEDULES 
Students w h o do not advance register (Nov. 19 
fol lows. 
Main Campus: Monday, January 4, 1971 
Y ' Y e s 
N=No 
PT=Part T ime 
FT Ful l T ime 
Dec. 101 may register as 
9 :30 
10 00 
10 30 
11:00 
11:30 
1:00 
1:30 
2 00 
2 30 
3 00 5 00 
6 :00 8 00 
Grad S r. Un Jr So F. 
FT PT FT PT FT PT FT P I 
V N N N N N N N N N 
Y Y N N N N N N f j N 
Y Y Y Y N N N N N N 
Y Y Y Y Y N N . .  N N N 
Y Y Y v Y Y N N N N 
Registration Center Closed 12 - 1 
N Y Y Y Y Y Y Y N N 
Y Y Y Y Y Y Y Y N N 
Y Y Y Y Y Y Y Y Y N 
Y Y Y Y Y Y Y Y Y N 
Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
Registration Center Closed 5 6 
Y * Y Y v v V V 
INFORMATION ABOUT THE SCHEDULE 
Special No te 
(Res) Restnct ions tor registering in certain classes are indicated in th is 
schedule by these symbols: 
f Prerequisite couise( i ) required tor enrol lment. 
A Enro l lment by Department permission only. 
B Enrol lment by instructor permission on ly . 
C Concurrent enro l lment in a lecture and a laboratory (or reci tat ion) 
of the same course is required 
D Concurrent enro l lment in a lecture, a reci tat ion, and a laboratory 
is required. 
E Enro l lment l im i ted to Graduate students on ly . 
F Enro l lment l im i ted t o Senior students on ly . 
G Enrol lment l imi ted to Jun,or students only 
I Enrol lment l imi ted to Sophomore students on ly . 
J Enrol lment l im i ted to Freshman students only 
!( Enro l lment l imi ted t o lower divisions students on ly . 
L Enro l lment l im i ted to departmental maior students on ly . 
M Enrol lment l imi ted to non-departmental major students only. 
N Enrol lment l imi ted t o div is ion students on ly . 
Q The class meets in an addit ional t ime oenod(s) and is indicated 
on the line(s) fo l lowing the pr imary entry. 
R Addi t iona l class meeting hours to tie arranged by the instructor 
S Enro l lment l imi ted t o upperclassmen on ly - no freshmen. 
T.U, Concurrent legist iat ion in courses w i t h a common restr ict ion is 
or V required 
Section types are described as 
2. Lecture 
3. Reci ta t ion 
4 Laboratory 
Prerequisites 
Refer to tin- catalog for course prerequisites. 
Course Number ing System 
100 299 Lower div is ion courses intended lor undergraduate credit on ly . 
The first digi t indicates the general level of the course: 1 for a 
first year couise. 2 for a second year course. 
300 499 Upper div is ion courses carry ing undergiaduate credit only. 
The first d ig i t indicates the general level of the course: 3 for a 
th i rd year course, 4 lor a fou r th year course. Courses ii this 
category which ate acceptable for graduate credit w i l l carry an 
alternate number in wh ich the lust digi t only is changed to a 
5 or a 6 according to the def in i t ions below. 
500-599 Courses wh ich carry graduate credit only "> a ma/or field different 
front that of the department offering the course Most such 
courses wi l l be alternate designations of courses normal ly 
numbered 300 499. 
600 699 Courses wh ich carry graduate credit in any maior f ield, and which 
have alternate designations in which the Inst digit is a 3 or 4 
when taken for undergraduate credit. 
700 999 Courses intended for graduate credit on ly . (Unclassified students 
may, w i t h the approval of the department o f fer ing the course, 
register for undergraduate credit in courses numbered 700 799. 
Room/Bu i ld ing 
A 
F 
O 
M 
F A A 
FAB 
A l l y n Hall 
Fawcett Hall 
Oelman Hall 
Mi l le t t Hall 
Fine Ar ts Annex 
Fine Ar ts Bui ld ing 
Piqua Academic Center 
14 - 15 l Ou - 8 00 (Advisors present each n ignt l 
21 22 
23 
28 29 
30 
4 
5 :00 8 00 
1:00 5 :00 
6 :00 8 : 0 0 
1 :00 5 : 0 0 
5 :00 8 : 0 0 
1 00 8 :00 
Vestern Ohio Branch Campus 
Jov. 30, Dec. 1. 2. 3 9 :30 
Dec. 4 9 :30 
4 9 :30 1.00, 2 :00 - 5 : 3 0 
Advisors present in their of f ice. 
1:00, 
12:30, 
2 :00 7 :30 
1:30 4 :00 
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, BIBLICAL RATIONALISM Is the application of the 
Hebrew scriptures as a means of judging all other 
I disciplines. This is rational In that it denies the 
credulous accpetance of personal bias, subjective 
I reasoning, or philosophical and pseudo-scientific 
cr i ter ia . The Biblical rationalist accepts the Hebrew -
IChristlan scriptures as absolute preserved TRUTH. 
These scriptures are believed to be superior to all 
ithe Intellectual achievements of all time and so 
appear—at least to the individual who honestly ex-
amines the Issue—containing the philosophies of the 
presocratlcs, Socrates, Plato, Aristotle, Buddha, 
'Marx, Hegel, Darwin, the 20th century existential-
ists, etc., etc., years, centuries anil even milleniums 
'before these men wrote a line. The Biblical rational-
ist is not a "fundamentalist" as to his religious 
convictions, sine? he Is not the least bit concerned 
with th» "fundamentals of the faith," as were—and 
are—the Jesuits, I'ope Pin-. XII, Billy Graham, Billy 
James Hargis, ~tc. Rather he is interested only in 
the exact and complete application of PRESERVED 
(TRUTH to ali matters of life. And also it should lie 
pointed out that the Biblical rationalist is neither 
left-wing" or "right-wing" as to his political 
stance. Rather, he Is (or at least strives to be) 
liberal In the true sense of the word. As such he 
believes that all Individuals have the right to deter-
mine for themselves what they wish to believe. The 
Biblical rationalist continually dedicates himself to 
the task of setting forth man as he actually is— 
IMMORAL and in grave need of the only person who 
has provided mankind a means of both immediate 
deliverance from his present Immoral condition— ' 
to individuals—and ultimate deliverance from . 
war, poverty and hunger—as to man's historical 
development. The above person Is Jesus Christ, i 
who is the only person in history who lias any claim 
to being absolute TRUTH Incarnate since it was He 
,who was dead, is alive and shall lie evermore. 
"Christ died for our s ins ." Call on Jesus Christ 
today,, There is no real argument—as Soren Kierke-
gaard and Paul Tillich have pointed out—against 
the truth of the Christian existential experience, 
commonly called conversion. "Believe on the Lord 
iJesus Christ and thou siialt be saved." 
Veterans Organize At WSU 
(This spa 
for Bitil. 
is paid for by SABER—Student Alliance 
ul Rationalism.) 
"Apathy Is Wright State's main problem and we're 
out to cure i t " says William 0"Dell, organizer of 
Wight State's new Veteran's Educational Organiza-
tion. I say new because there was another Veteran's 
Ciub on campus last year. 
"The new organization will not be a social club 
like the one last year , " continues O'Dell. " I t ' s 
primary purpose will be service for the veteran here 
on campus. Many of the 1100 veteran aren' t acquaint-
ed with university proceedures and It will be our 
responsibility to inform them. 
O'Dell said tliat there a re several things that will 
be introduced by the Veteran's Organization, such as 
a new book exchange. 
"Our purposed book exchange would be different 
from the one now run by the Student Senate. If the 
books brought in a re new, we'd buy them f i r 50 
per cent of the original cast and would sell it for 
that price, too. We propose that %'eteran's s h o u l d 
be able to go to college for half tuition. There is a 
university In Washington ttiat has gone as far as 
giving veteran's f ree tuition. 
Other Idea;, proposed by O'Dell on behalf of the 
organization are : 1) a co-op liook store, owned by 
the students for the student's benefit. It would be 
a non-profit organization with the idea of helping 
the student in mind. Ohio University has several of 
these co-op book stores and they've been quite suc-
cessful; 2) a loan fund established for veteran's. 
When there is ample funds for the veterans, the loans 
would then lie open to all students; 3) the establish-
ment of a corporation to do jobs on campus. For 
Instance, the veteran's corporation could have bidded 
on the jot> for the building of the new parking lots. 
If it got the job, the corporation would use student 
labor and pay them. Any profits that a re left would 
lie used for the benefit of students. 
As with any orther organization, there would be 
an administrative body. It would consist of a body 
of officers (president, vice-president, secretary and 
t reasurer) that would be elected and would serve 
without stripend. The process of election would be 
very simple; when a person joined the organization 
he would lay $5 application fee and $1 dues ->er 
quarter . If he has this paid, he would receive a 
ON 
3 4 2 M ^ d ' s o n A v e 
Legal Abortions Without Delay 
The C o u n r < i o n A b o r t i o n R p s e a u h a n d 
E d u c a t i o n p r o v i d e s r e f e r r a l services a m i 
free i n f o r m a t i o n rega rd ing legal a b o r t i o n s 
p e r f o r m e d . v n h o u t de lav m h o s p i t a l s a n d 
o u t p a t i e n t f ac i l i t i e s i n s t r i c t c o m p l i a n c e 
w i t h p r o s c r i b e d m e d i c a l s tanda rds a n d 
p rac t i ces 
Prices range f r o m S 1 9 5 t o S 3 9 S fo r O & C ' 
v a c u u m p r o c e d u r e s u p t o 1 3 w e e l s a n d 
f r o m S 6 0 0 to S 7 0 0 fo r sai .ne p r o c e d u r e s 
A l l i n q u i r i e s are c o m p l e t e l y c o n f i d e n t i a l 
F o r d e t a i l s ca l l (?1? l 6 8 ? 6 8 6 6 
N e w York N V 10017 1 2 ) 2 1 6 8 2 6 8 5 6 
19 DAYS TILL 
FINALS 
monthly newsletter. When election time came around, 
each paid member would receive a ballot with the 
nominees for office on It. He would fill It out and mall 
it back. 
The organization will be out to help the veteran. 
"We'll want the veteran to tell us what he wants," 
O'Dell says. "There Is no way of knowing their 
feelings unless they make litem known. We won't 
be able to help them (the vets) until we know what 
they want." 
So far the idea lias been received well by the 
university, oven to the point of the university ad-
vancing money to get the organization on i t 's feet. 
O'Dell has <-ven talked to Congressman Whalen and 
several state congressmen and they have given him 
their support and help. 
There are several things that the veteran's o r -
ganization would like to check into and possibly change 
at Wright State. "Just where Is all the money going 
to""' questions O'Dell. "Student Service fees were 
raised $10 this quarter to $30. We'd like to know-
where the money is going. Do they shift the money 
to other programs"" 
"We'd like to see the university re-dedicated for 
the benef ,t of the student. Wright State is not just 
a place (or the faculty and administration to be em-
ployed. II is a place of learning and enrichment for 
the student and should be geared to this purpose." 
"Fo r instance, the problem dealing withprofessors 
not showing for c lass , !>< ing late or unprepared should 
be stepped. We pay for their time and we expect 
them to be prepared. The professors expects the 
student to lie fully prepared for exams and so we 
liave the right for them to be prepared for c l a s s . " 
O'Dell lias mailed 1,000 letters to veterans who 
a re enrolled at WSU. If you're a veteran and didn't 
receive a letter, you can contact O'Dell at 277-
2160 any time after 3 p.m. 
Important Meetings 
A .I'jreting Is scheduled for Thursday, Nov. 19 
from 3 io 5 p.m. in 224 Millet Hall to discuss the 
new International Study Center in Mexico. All In-
terested students and faculty a re cordially lnvite>'.. 
Any questions about this meeting or the program in 
general should call Dr. Pool, Ext. 765. 
SABER - STUDENT ALLIANCE F.B.R. Bible 
reading und prayer, 7:40 a.m., Monday, Wed-
nesday, and Friday, Room 234, Millett Hall. 
Do you drive 
any of these? 
VW 
OPEL 
TOYOTA 
MERCEDES 
PORSCHE 
MG 
BMW 
TRIUMPH 
VOLVO 
SAAB 
We now offer you the most tomplete line 
of Conventional and Radial-Ply Tires. 
B y o n e o f E u r o p e ' s 
f o r e m o s t q u a l i t y - m i n d e d 
t i r e m a n u f a c t u r e r s . 
D O W N T O W N 
228-1116 
•lit. AT PATTfRSON 
MINN1CKS 
1 226 Linden Ave 
Group: LoRoy 
Jazz Rock 
Wednesday 9 pm-12 midnight 
Friday and Saturday 9 pm-2 am 
Guys—21 
G i r l s - - ! 8 $1.00 Cover Charge 
EXHIBITION 
AND SALE 
Wright State University 
Student Center 
Friday, November 20 
11 am to 4 pm 
^Continental 
224-9815 
STOUT & PtRRY 
Thinking seriously 
of getting 
serious? 
I 
give her a 
CHAGALI 
8ASKIN, 
ROUAULT 
DAUMIER 
& MANY 
OTHERS 
ARRANGED BY 
FERDINAND 
ROTEN GAUERKS 
BALTIMORE W0, 
Diamond 
Promise Ring 
by GEM-ART 
S J "" )W care witi 3 GenvArt 
"Oiaraood Promise" ting . . . the 
promise of growing love, la 14 
*arat whits or yellow gold... a t 
»"th a fiery diamond, when you 
select her real engagement ring, 
her promise ring Is worth lull 
purctee price in trade. 
K0MI5C RINC 19.951 
Colonial Jewelers 
136 N M A I N ST. 
E x c l u s i v e D o w n t o w n 
K e e p s a k e D e a l e r 
N < « t t c V i c t o r y T h e a t e r 
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YOUR PROBLEM 15 OUR PROBLEM! 
For Informatio and Council 
. . , , on Legal Abortions 
CALL 
ANYTIME 
CINCINNATI OFFICE 
1 bedroom from Si 25.00 
2 bedroom from $140.00 
3 bedroom from $160.00 
2 bedroom townhouse f rom $155 
3 bedroom townhouse f rom $1 75 
Some Si.ort Term Rentals 
Green Lyte Sunday To Appear 
Remember last year when Society for Advancement 
of Management (SAM) sponsored Debouchery I with 
the Stumps, Free Beer, Road Runner Cartoons ami 
Mike Duff from WING? Remember how everybody 
was talking about the great time they had for the 
$2 they spent and how glad they were that they 
attended because It was the best dance held on 
campus last year-1 Well, this year SAM promises 
the students of WSU an even greater tlnus. 
On Friday, Feb. 26, 1971, SAM is sponsoring 
another "Great Debouchery" featuring Susan Darby 
\ Z X S w e e p s t a k e s Won 
BY JAN DAGLEY 
ace reporter 
The atmosphere was tense as the crowd of nearly 
30 persons gathered at the corner of the quadrangle 
for the big drawing. It was Friday, Nov 13, the day 
that the winner of the great Alpha Zeta Chi sweep-
stakes would tie chosen. 
At the magic hour of 12 noon, the lid to the special 
contest drum was broken a card was drawn, and, 
(da-da-da-DA-da-da)—the winner! Jerry McCormack, 
a relatively anonymous innocent bystander, took ttie 
big prize—a special chauffeur-driven night on the 
town, to a mOVie and to dinner at the Tropics. Mc-
Cormack had donated $1 to the AZX pledge fund, 
and the fraternity had >;iven him (free) a chance in 
the drawing. 
and the Green l yte Sunday. Along with some good 
tasting brew, there are other activities planned for 
this dance that promises to be a " f i r s t " on campus. 
SAM has gone through much trouble in contracting 
this group. They have recently been on lour with 
The Who, Led Zeppelin and other big name groups. 
They have become very popular throughout the Last-
e m States and promises to become one of the top 
bills a c r j s s the country within the next year. 
SAM is proud to bring such a group to WSU and 
promises Uut they will give the students a full three 
hours of enjoyable music. The best part of all Is— 
SAM promises to keep the cost at a very nominal 
rata. The whole idea behind the venture being put 
on by SAM is io give thestudentsa night to remember 
plus to let them know that the club Is interested not 
only In themselves but also the entire student body. 
Until further notice SAM hopes you keep the date, 
Friday, Feb. 26, 1971, In your mind. 
CLASSIFIED ADS 
"We must wage peace as the armies of night 
wage war." Join us In building a new world 
order. Baha't discusslons/sharings Fridays 
at 8 pm. Yellow Springs—787-1270. Dayton/ 
Kettering—293-9263. 
Anyone who wants to work on a sel'lng job 
off campus should call Pwalne Eby at 293-
4577 after 5 pm. 
ATTENTION: WSU Students; Make up to $70 or1 
$80 a w eek just talking with seniors and grad 
students. For details, call 253-4188 and ask 
for Mr. Catching or Mr. Carls. 
RIDER Wanted, Harrtsburg, Pa.—Thanksgiving. 
878-6060. 
G A F Projector, new 
$35. Call Greenfield. 
, 8 mm aiui I 
, Ext. 593. I 
Band To Present "Rhythmic Gas" 
Weekdays 
7:20 & 9:40 
| This week only 
Sat & Sun 
at 2:00-4:04-6:00-8:05-10:10 
The Wright State University Band will present its 
first program of the year on Nov. 22 In Oelman 
Auditorium at 3:00. The band will present music to 
please all age levels, with at least two numbers 
directed to the "now" generation. One number, 
"The Solitary Generation," has the band doing a 
little hand-clapping, a little singing, a little per-
cussion accompaniment, and even a little music. 
There are jazz and contemporary tunes, and even 
a couple of traditional toe tapping marches to please 
tl«i over 30 crowd. Songs by Aaron Copeland, Dmitri 
Kab Levsky and others will also be included. 
According to A1 F. Gulnn, Band Director, the 
concert will be "a rhythmic gas." Gulnn suggested 
tliat "it would be nice to see a few student faces, 
besides those looking for credit In Music 165." 
The band, open to all qualified musicians, has 
made steady musical and numerical growth since 
its inception. The band now numbers around 75 musi-
cians from all divisions of the university, and has 
reached, according to Its director, "a playing peak 
unexpected for a group so relatively young. Band 
director Gulnn also notes that more woodwind players 
are needed to attain a better musical balance. 
ORDER PERSONALIZED 
STATIONERY 
$3.50 Gift Boxed 
50 Sheets and envelopes printed 
50 Sheets plain 
Green or Blue 
Send to: 
L & W Printing Service 
417 Brydon Road 
Kettering, Ohio 
Name & Address desired 
on Stationery: 
Delivery Address: 
Send Money Order or Check with order. 
Ten day delivery in Dayton area. 
Everything a girl needs 
to make 
a perject wedding 
Complete Bridal Shop 
NOTE TO THE BRIDE -
Most manufacturers require 
ten to twelve weeks advance order. 
For tne widest possible selection 
Order Early 
CHRISTMAS FOR MAES 4" 
COCKTAIL DRESSES 
Coming in Dally 
Hours Mon - Thurs 1 2 - 9 pm 
Frl 4 Sat 10 am - 6 pm 
Special Appointments Available 
j ft*'*"/ 
BRIDAL SHOP 
2400 DAYTON XENIA RD. 
(DI BEAVERCREEK) 426-3395 
7 Minutes to Wright State 
• Laundry Facilities 
• Separate dining room • Air conditioned 
• Plush carpet • Soft water 
• 1, 1-1/2, 2 baths • Balcony or Patio 
• Range, refrigerator, some dishwashers 
118 YELLOW SPRINGS 878-5973 
FAIR BORN, OHIO 
STUDENTS AND FACULTY! 
MAPLEVIEW 
Apartments and Townhouses 
KEN SNYDEP. 
Facing The Draft?? 
L i f e I n s u r a n c e P r o t e c t i o n 
With 
No War Exclusion 
LINCOLN NATIONAL LIFE 
293-3161 or 
Mail Coupon lor Additional Information -
Ken Snyder, Suite 102 
3300 S Dixie, Dayton, Ohio 45439 
NAME 
ADDRESS 
1, 2 and 3 Bedroom 
Furnished or Unfurnished 
NEW 1 - 3 Bedroom 
PHONE 
BIRTHDATE 
information, contact Don Mohr, 268 
FIRST FIVE PLACES IN PASS, PUNT & KICK 
CONTEST - NOV. 9 
BLUE LEAGUE 
1) Group Project 
2) Vikings 
3) Dorm Hop>n Gators 
4) Big Butkus 
5) Freaks 
6) Egors Raiders 
7) Chemistry Department 
NAME TEAM TOTAL DISTANCE 
1) Rick Hasty Beta Phi Omega 446' 1" 
2) Fred Kreuzer Mung Brothers 420' 5 " 
3) Pete Kramer Marauders 399" 10" 
4) John Su.-amerlot Mung Brothers 382' 1" 
5) Ken Esselstein Beta Phi Omega 381' 7 " 
INTRAMURAL ALL-SPORTS TROPHY RACE 
(TWO EVENTS) 
THE GUARDIAN WEDNFSDAY, NOVEMBER 18, 1970 
Season Starts Fri . 
^ BEER ^ FIRST 25 
- TOPLESS REVUE - GIRLS STAG 
ADMITTED FREE 
A Party Presented By Sigma Tau Epsilon 
a good time? 
The first season of intercollegiate varsity bas-
ketball will begin for Wright State University on 
Nov 20 at Cun'oerland College. The Raiders will 
play a 25 game schedule including six home games. 
All home games will be played at Stsbbins High 
School. 
Raider coach John Ross lias named a squad of 
13 players including two veterans from last year's 
team which palyed a Junior Varsity schedule. 
The veterans are leading scorer Mark Donahue, 
a graduate of Fairmont West High School and 
leading rebounder Jim Tliacker from Tocuinseh. 
Four freshmen, the first recipients of ithletic 
grants-in-aid at Wright State, are fighting for start-
ing positions. They are Dave St&gUl, a hustling 
guard from Belmont; an outstanding jumper, Bill 
Fogt from Piqua; a 6 '5" forward from Carroll High 
School, Jim Minch; and 6 '7" Greg McCurdy from 
Centerville High School. 
Other players fighting for the starting guard po-
sitions are Dave Wllkerson, a graduate of Fairvlew; 
ex-Xenia guard Greg Cross; former Roosevelt pro-
duct Fred Clark; and Tim Walker, a graduate of 
Centerville. 
Others nuking a determined effort to be on the 
starting five are Ed Woosley from Patterson, Kenny 
Schreier, a graduate of Sinclair Community College 
and Mike Tolllnger from Steliblns. 
Athletic Director Don Mohr announced tlat tickets 
for the six home games will go on sale Nov. 15 
at the Athletic Director's Office, room 268, Allyn 
Hall. 
The public may purchase pre-game tickets In 
the Office or through the mail for $1, or a season 
book for $5. Tickets may be purchased at the gate 
' *1' WRIGHT STATE UNIVERSITY 
BASKETBALL SCHEDULE 1970-71 
DATE OPPONENT PLACE TIME 
NOVEMBEF. 
20 Cumberland College Williamsburg, Ky. 8:00 
21 Berea College Berea, Ky. 8:00 
DECEMBER 
2 Ashland College Ashland, O. 8:15 
4-5 Taylor Inv. Tourn. Upland, Ind. 
12 Findlay College Findlay, O. 8;00 
14 Grand Valley Steoblns H.S. 8:00 
15 McKendree Inv. T. Lebanon, HI. — 
18 Cumberland College Stebblns H.S. 8:00 
22 Rose Polytechnic Stebblns H.S. 8;00 
JANUARY 
2 Otterbeln College Woster*U!«; O. 8:00 
16 Cedarvllle College Cedarville, O. 8:00 
20 Wilberforce, U. Wilberforce, O. 8;00 
23 Rio Grande Rio Grande, O. 8:00 
27 Wilmington College Wilmfagtoo, O. 8:00 
30 Northwood Wesl Baden, Ind. 8:00 
FEBRUARY 
6 Marian College Stebblns H.S. 8.-00 
9 St. Joseph's College Rensselaer, Ind. 7:30 
13 Defiance College Defiance, O. 8:00 
17 Wilberforce, U. Stebblns H.S. 8.-00 
20 Transylvania, U. Lexington, Ky. 8:00 
22 Bellarmine College Stebblns H.S. 8:00 
25 Earlharn College Richmond, Ind. 7:35 
27 Walsh College Canton. O. 8:00 
(All home games at Stebblns H.S.) 
Where's it happening? 
Where's everyone 
going? 
Where there is always 
WEDNESDAY 
NOV 25 
FROM 9 - I 
$1.25 A PIECE 
AT THE UNION 
WEDNESDAY 
NOV 25 
FROM 9 - I Why of course! 
JSUUKAtid&rji 
911-18 B R O W N ST. 
W.S.T.C. Sponsored 
The Wright State Touring Club brought Mark 
Donahue's Roger Penskc Racing Sunoco Javelin »o 
Wright State on Monday, Nov. 16. The red, white, 
and blue racer was the winner of three Trans-
American races at Bridgchampton, Elkhart Lake, 
and Mt. Tremblant. The driver, Mark Donohue of 
Pennsylvania, drove the car to second place in the 
Manufacturers point standings. The car, built by 
Roger Penskc, Is owned by American Motors and Is 
Race Car Display 
sponsored by the Sun Oil Company and Sears and 
Roebuck department stores. It Is valued at nearly 
$20,000. The engine of the Javelin is a 305 CED 
V-8 rated at almost 500 h.p. 
The WSU Touring Club used the display for its 
membership drive. The racer was loaned to the 
club by the American Motors Corporation. The 
Touring Club plans to have other displays through-
out the year. For further Information call 293-7521. 
Was Last Thanksgiving a Bummer? 
THE 4th SLICE 
WITH THE 
SKIFFULS 
INTRAMURAL TOUCH F O O T B A L L STANDINGS 
GREEN LEAGUE W L T P C T 
1) Beta Phi O m e g a 7 l 0 .875 
2) Cap ta in C r u n c h 6 1 c- .857 
3) F . F . B . 4 3 1 .581 
4) T h e Bucks 3 4 0 .429 
5) S igma Tau Eps i l on 2 5 0 .286 
6) J u s t i c e League of A m e r i c a 1 5 0 .167 
7) L i t t l e Kings ( F o r f e i t ) " " -
WHITE LEAGUE W T P C T 
1) F i r e 3 0 .750 
2) Right Guard 3 1 0 .750 
3) AZA 0 4 0 .000 
GYI MNASTICS SCHEDULE 
D e c . 12 C e n t r a l Michigan 
J a n . 9 Kent S ta te 
J a n . 23 Ohio Sta te U n i v e r s i t y 
J a n . 30 Bal l S t a t e 
F e b . 6 S l ippe ry Rock 
F e b . 13 E a s t e r n Kentucky 
F e b . 19 Miami U n i v e r s i t y 
F e b . 20 Cinc inna t i 
F e b . 27 C a s e - W e s t e r n R e s e r v e 
M a r . 6 League Meet 
NEED HELP WITH THE DRAFT" 
Dayton Draft Counseling Center 
1203 Salem Avenue 
Hours: 6 - 9 p.m. 
Monday thru Thursday 
PHONE; 274-3171 
AMERICAN BARTFNDRY 
SCHOOL 
Become a Mixologist 
Men or Women 
Placement Assistants 
Student Discount 
Ray tu rner 233-9785 
GOLD LEAGUE 
1) Knock Outs 
2) Marauders 
3) Roving Bones 
4) Yesterday's Stars 
5) The Left 
6) Bengrals 
7) Blind Faith 
TEAM 
1) Mung Brothers 
2) Beta Phi 
3) The Bucks 
4) Marauders 
5) Roving Bones 
POINTS 
30 
22 
13 
10 
8 1/3 
W L T P C T 
7 0 0 1.000 
5 1 0 .833 
4 1 0 .800 
4 2 1 .667 
2 5 0 .286 
1 5 0 .167 
1 5 1 .167 
